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Asystematicreview:Theeffectofpreventioninterventions
forfoodalergiesduringchildhood.
ChifumiMiyamoto1),KaoruYoritsune2)andTomomiHasegawa3)
1)ToyamaUniversityHospital,
2)SchoolofNursingKanazawaMedicalUniversity,
3)SchoolofNursingToyamaUniversity.
Abstract
Purpose:Asystematicreviewperformedtodeterminetheeffectofpreventativemeasures
againstfoodalergiesinchildcare.
Methods:WesearchedforreferencespublishedthroughNovember2007by5searchengines:
ICHUSHI(JapanMedicalAbstractSocietyweb,ver.4),PubMed，MEDLINE，CINAHLand
CCRCT.Thesewereassumedtobesufficientdatabasesforourresearch.Thekeywords
were:"foodalergy,""infant,""family,""patienteducation,""preventionandcontrol,""care,"
and"nursing."
Results:Oneoverseasdocumenthasbeenextractedasaninterventionresearchpaper.In
addition,afterretrievingdatewithoutlimitingittotheinterventionstudy,11documents
wereextracted.Thecontentofthethesiswasbasedonresearchaboutdiseasemanagement,
thefamily'slifestyle,andresearchonpsychology.
Discussion:Therewasnodomesticresearchpaper,thoughthreetotalresearchesonthe
injectionwithepinephrineexistedinforeigncountriesincludingoneinterventionstudy.In
adomesticresearchpaper,theinvestigationofactualconditionsoftheeatinghabitsat
homeandthechild-carefacilitywascentral.Moreover,itwasnotabouttheintervention
studyonthepsychologicalconditionandmedicalneedsforthefamilywhosupportedthe
child'streatment.
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foodalergies,nursing,epinephrine,systematicreview,
